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(1) 「（仔仔有表演天份？）佢 OK 有㗎（挺有表演天分）。」＜名人：





 邵敬敏編：《現代漢語通論》，上海 : 上海教育出版社，2007年，頁 178。 
3
 本人曾於嶺南大學社區學院 CHI035 現代漢語通論中呈交的小組報告個人負責部份中淺談
「OK」的用法及特色，本文就相關資料作更深入討論。 
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  「OK」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～淺 (挺容易)、～靚 (挺漂亮) 
(2) 動詞：～鍾意 (挺喜歡)、～欣賞 
(3) 動賓短語：～有表演天分、～似樣 (樣子挺相似) 
 
2. 認真 
  「認真」是一個形容詞，一般讀作「ying6 zen1」，但在作為程度副詞時則讀
作「ying6-2 zen1」5，而且字義跟作為形容詞的形態時略有不同。根據馬毛朋先生
的說法，「認真」英文可以作 serious，副詞則可以以 seriously 出現，意思是嚴肅















                                                     
5
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 266。 
6
 Oxford：《牛津高階英漢雙解詞典（第七版）》，紐約：Oxford University Press，2008年，
頁 1819-1820。 
7
 馬毛朋：＜港式中文程度副詞簡論＞，《漢語學報》，第 4期(2014 年)，頁 69。 
8
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 266。 
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面 Cushion 統統 Out！ 3 款驚喜變種版＞ 
(3) 你嘅橋真心有創意！（你的想法非常有創意！） 
 










































































(4) 「阿仙奴要晉級歐聯 8 強，堅需要（非常需要）「大奇迹日」。」＜
歐聯 渺茫機會變冇機會 肥安唔放生阿記＞ 
 




















 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 77。 
16
 本人曾於嶺南大學社區學院 CHI035 現代漢語通論中呈交的小組報告個人負責部份中淺談「有
啲」的用法及特色，本文就相關資料作更深入討論。 
17
 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 44。 
18
 許寶華、宮田一郎編：《漢語方言大詞典》，北京 : 中華書局、復旦大學、京都外國語大學合
作編纂，1999年，頁 5426。 
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(3) 佢今日着得有啲大肚婆 feel。（她今天穿得有點像孕婦的感覺。） 
 
  「有啲」的詞類搭配狀況如下： 
(1) 形容詞：～唔方便（有點不方便） 
(2) 動詞：～怕（有點害怕） 






















(4) 「長達 4,000 呎（約 1,212 米）的 The Big Bend 成「倒 U」形建造，
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(6)  佢鬼死咁信佢阿媽講嘅嘢。（她極相信她媽媽說的話。） 
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 饒秉才、歐陽覺亞、周無忌編：《廣州話方言詞典》，香港：商務印書館，2009 年，頁 46。 
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食這個主題有幾咁認真！」＜三鷹之森吉卜力美術館  5 月搞「開
餐」＞ 
(3) 「每次車展好多龍友都圍住佢拍唔肯走，幾咁有吸引力（多麼有吸
引力）。」＜車展票選第一 BB 勾魂前田索到癲！＞ 
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OK 貴囉 非常貴 
OK 貴喎 十分貴 
OK 貴 一般貴 
OK 貴啦 有點兒貴 
OK 貴嘅 有一丁點兒貴 
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 同上，頁 352。 
31
 同上，頁 354。 
32
 張桂賓：＜相對程度副詞與絕對程度副詞＞，《華東師範大學學報（哲學社會科學版）》，第 2
期(1997 年)，頁 93。 
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 港式程度副詞 現代漢語程度副詞 



































(2) 東方日報：＜文憑試「賣大包」 英文科填充題有選擇＞，2014 年 4 月 12
日。(http://orientaldaily.on.cc/cnt/entertainment/20140927/00282_016.html) 
 













年 03 月 25 日。(http://hk.apple.nextmedia.com/enews/realtime/20170325/56478609) 
 











































(3) 東網：「呢個問題，堅係有排諗。」＜英超 文尼收唔收咧 等高普決定！
＞，2017 年 04 月 05 日。(http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/sport/20170405/bkn-
20170405214129645-0405_00882_001.html) 
 








2014 年 12 月 29 日。
(http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/breaking/20141229/53277223) 
 































































(8) 許寶華、宮田一郎編：《漢語方言大詞典》北京 : 中華書局、復旦大學、京
都外國語大學合作編纂，1999。 
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